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МОСКОВСКОЕ КУПЕЧЕСТВО XVIII И XIX ВѢКОВЪ.
(Генеажогичсскія замѣтки).
В ъ  генеалог!и М осковскихъ куиеческихъ родовъ драгоцѣнны мъ псточ- 
ннкомъ являю тся гМ атеріалы  для псторіи  М осковскаго купеч ества“, издан­
ные по иниціатив* Н . А . Найденова: согласно его предложенію въ засѣданіи  
вы бориы хъ М осковскаго купечества 8  A u p * лл 1 8 8 3  г. было постановлено  
нанечатать  архивны е документы, которы е м огутъ служить иеточникомъ для 
л стор іи  М осковскаго купечества, именно ревизскія и окладныя книги и др, 
за  ХА’III и X IX  н*ка (з а  Х А II  вѣкъ п ерепи ены хъ книгъ по М осквѣ со х р а ­
нилось очень мало). Документы  были извлечены и зъ  архивовъ  М инистерства  
Ю етиціи  и К упеческой управы . В сего издано было 9 том овъ (иервы й томъ  
выш елъ въ 1 8 8 3  г ., послѣдиій въ 1 839  г .), заклю чаю щ ихъ данный 10  реви­
зий (первая  ревизія или перепись была при П етр *  I  въ 2 0 -х ъ  годахъ, десятая  
при А лександр* II въ 1857  г .), и пѣсколько доиолпительны хъ том овъ, содер- 
ж ащ ихъ переш існы я книги ХА 'И вѣна, окладную книгу 1 748  г ., общ ественны е  
приговоры  и никоторы е другіе документы. П ри каждой ревпзіп  лйца, лри- 
надлежавшіи къ купечеству, подавали сказки о  наличномъ состав *  семей­
ства съ  указан ісм ъ в озр аста  каждаго члена семьи, местож ительства, занятія . 
В ирочем ъ, сказки не всегда бы вали одш іаковаго содерж анія: въ сказкахъ  
и ервы хъ двухъ  ревіізіЙ не указаны  лица женскаго пола, сказки посдѣдую - 
іц п х ъ  ревнзій  XA*III вѣка не только даю тъ женскія имена, но и укалмяа- 
ю тъ. откуда „взяты “ жены и за  кого выданы дочери, сказки же X I X  в*ка  
даю тъ только имена женъ и дочерей, не выш едш ихъ замуж ъ. Е сли податель 
сказки прин ять въ М осковское купечество въ иромеж утокъ времени между 
двумя ревизіям и, то  онъ у к а з ы в а т ь  свое первоначальное зваыіе. Такимъ  
образом ъ , по даннымъ десяти ревнзій можно изучить состав ь  М осковскаго  
купечества, опред*лить его первоначальное ядро и постепенны й наслоенін; 
къ сожалѣпію , сказки Х Ѵ Ш  в*ка дошли до наеъ  не въ полной сохран н ости . 
ІѴь наш у задачу не входи ть пзучсиіе состава всего М осковскаго купечества, 
а лишь и зв л еч ет е  св*д*н ій , касаю щ ихся происхож денія нѣ которы хъ  болѣе  
вы даю щ ихся купсческихъ родовъ и родственны хъ связей и хъ  съ  дворян- 
ством ъ.
Т а часть населен! а М осквы, изъ  которой въ Х А *111 вѣкѣ образовались  
соелопія  купеческое, м ещ анское и ремесленное, въ X V II  пѣкѣ составляла  
одно еословіе посадскихь людей, деливш ееся на сотый (цѣлы я сотш і, полу-
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сотни  и четверть сотни) и слободы . Л ида, принадлежавш ія къ сотнямъ Г ос­
тиной  и С уконной, пользовались преимущ ествами; эти  сотни пополнялись  
лучш ими людьми и зъ  др уги хъ  сотенъ  и слободъ и и зъ  другихъ  городовъ*  
Принадлежавш іе къ Г остиной сотнѣ за  особы я отличія жаловались въ зва- 
ніе гостей  и получали особы я права. Каждая слобода и сотня имѣла свое  
особое управленіе со стар остой  (въ  слободахъ  и привилегированны хъ  
сотн я хъ ) и сотскимъ во главѣ. Дѣленіе М осковскаго тягл аго  населенія на 
слободы и сотни сохранилось и послѣ П етра I, но число и х ъ  сократилось. 
В ъ X Y U I  вѣкѣ оно дѣлидось на 4 сотни (Г остипая , Н овгородская, Д м и­
тровская и С рѣтенская), 3 полусотни (У стьинская, К ож евницкая и М яс­
ницкая) и 20 слободъ (К адаш евская, Кры мскіе Лужники, К азен н ая, О го­
родная, Н апрудная, Бодьш іе Лужники, К о т ел ь н а я , Дѣвичьи Лужники, А лек сеев­
ская, К оню ш енная. Садовая Н абереж ная, Панкратьевская, Голутвенная, Семе­
н овская,Б асм анн ая,Б араш ская,М ѣщ анская, Гончарная, К узнецкая, К расносель­
ская, Больш ая Садовая, Т аганная, С ы ромятная, Е катерининская, Х ам овая и 
Б ронная). В ъ  начал е X I X  вѣка паходимъ уж е только одну сотню  Г остиную , 
а въ 1 815  г. и она превращ ается  въ слободу. П ервоначально лица, иринад- 
лежавшія къ извѣстпой сотнѣ или слободе, жили, безъ  сом ненія, въ ея пре- 
дѣлахъ; но съ  теченіем ъ времени принадлежность къ сотнѣ или слободе пе­
рестала обозначать м естож ительство, а лишь указы вала на и зв естн ую  под­
ведом ственность, въ н астоящ ее же время, п осл е упраздненія преж нихъ со- 
словны хъ учрежденій, она стала вполне номинальной. И н тер есн о, что ино­
странцы  больш ей частью  приписы вались къ Басманной слободѣ, в ероя тн о  
вследствіе соседства ея съ  Н ем ец кой слободой, древнимъ мѣстожительстьомъ  
иноземцевъ.
М осковское купечество пополнялось лицами, припадлея^авшпми къ са -  
мымъ разнообразны м ъ слоямъ общ ества. Мы встрѣчаем ъ среди иихъ кресть­
янъ, иосадскихъ людей и купцовъ р азны хъ городовъ, м астерового человека  
О руж ейной палаты , портного м астера М астерской палаты , дьячка, сы новей  
свлщ енниковъ, поном арей, дьячковъ, истопника Сы тпаго дворца, иконописца  
О руж ейной палаты , разны хъ  инородцевъ и иностранцевъ, въ начале главнымъ 
образом ъ „Польской породы “ и „Ш ведской н ац іи “. Э ти Поляки и Ш веды  въ  
начале Х Ѵ ІП  в. Фамилій не пмѣли, а  назы вались но имени и отчеству, 
такъ что и х ъ  трудно отличить отъ  коренны хъ Р усск и хъ . В ъ  8 0  и 1)0 годахъ  
Х Ѵ Ш  в. въ составъ  М осковскаго купечества въ качестве временны хъ куп­
цовъ входили и дворяне (отставной корнетъ Т ерент. И в. В орош нш іъ, н ору- 
чикъ Е гор ъ  Ѳед. В оронинъ , прем ьеръ-м аіоръ ГІетръ А лексаидровнчъ Римскій- 
К ор еаковъ , гвардіи прапорщ икъ И в. В ас. Х ом яковъ, надв. сов. Лень Алек­
сандр. К айсаровъ  и гвардіи прапорщ икъ ІІетръ Евдоким. Демпдовъ) *).
Е сли сравнить Фамиліи со  временны хъ вы даю щ ихся купе чес кнхъ родовъ  
и игравш ихъ видпую роль въ начал е Х Ѵ Ш  вѣка, то  не найдемъ ни одного  
рода, которы й бы еохр ан и дъ  свое значеніе со временъ П етра I до наш ихъ
*) Матер. IV, 474.
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дней: выдающееся роды П етровскаго времени или переш ли въ дворянство, 
или соверш енно исчезли; тѣ же, которы е теперь извѣстны , въ то  время не 
иыѣли никакого значенія . Возьмем ъ соисокъ  Гости иной сотни 1 7 1 3  г. В о  
главѣ его  стои тъ  имениты й человѣкъ Григорій Д митріевичъ С трогаповъ , 
заканчиваю щ ій собою  древнюю исторію  своего рода: его потомки уж е ири- 
надлежатъ къ вы сш ему придворному дворянству. Д алѣе находимъ Фамнлін Фи- 
л ать евы хъ , П анкратьевы хъ, С еменниковы хъ, Ю рьевы хъ, Д обры ннны хъ, 
Ч и рьевы хъ, И саев ы хъ , Н естер овы хъ , С верчковы хъ, К лим уш ины хъ, С ы рей- 
щ пковы хъ, ІІІиловцевы хъ, О лесовы хъ, Б абуш кпны хъ, Г усятниковы хъ, Е в -  
реиновы хъ и др.; и зъ  иноземцевъ ф о н ъ  Кельдерманъ я В естов ы хъ  '). В ъ  
наш е время, если и встрѣ чаю тся купеческіе роды съ  одной изъ  перечнслен- 
н ы хъ  Фамилій, то больш ого значенія  они не им ѣю тъ. В ъ  Х Ѵ Ш  віікѣ и зъ  
эт и х ъ  родолъ болѣе видную роль играли И саевы , Е вреииовы  и Гусятннковы .
Родоначалы ш къ Исаевыхъ И ваш ка И саев ъ , имѣвшій сы новей И вана, 
С емена п И лью , былъ родомъ и зъ  г. Д убровны  (Г орецкаго у. М огилевской  
гу б .) и въ 1 655  г. бы лъ взятъ  въ илѣнъ Матв. В ас. іК іідовиновьш ъ, и о  
смерти котораго перепіелъ къ его бр ату И вану В асильевичу. К огда послѣд- 
ній бы лъ убіггъ въ Симбирскѣ въ 1671 г., то И саев ъ  бы лъ отпущ енъ на 
волю и въ 1 673  г. сталъ жить въ М осковской М ѣщ анской слободѣ. нассленіе  
которой состояло главнымъ образом ъ и зъ  В аиадно-русекихъ п о л о н я н ш і к о б ъ , 
и торговать въ Ш елковомъ ряду; затѣм ъ онъ служилъ па М ѣщ апскпхъ кру- 
ж ечны хъ дворахъ  у питейной продажи головою  у денежнаго сбор а и въ  
1 678  г. иеречисленъ въ Г остиную  сотню , а потом ъ пожалованъ гостем ъ. 
Сынъ его Илья И вановичъ бы лъ ирезиденгомъ П етербургскаго м агистрата  
въ 1 720  г., президентомъ магистрата и оберъ-инспектором ъ въ Р игѣ въ  
1 7 2 7 — 29 гг., вице-ирезидентомъ К ом м ердъ-коллегіи  въ 1731  г. и дѣйств. ст . 
совѣтппкомъ въ 1741 г . а) , а  впукъ И ванъ  С ем ен ов и ч у  куиецъ 1 гпльдіи, 
— президентомъ главнаго м агистрата въ 1748  г . 5). И саевы  больш е не числи­
лись въ М осковскомъ куиечествѣ и переш ли въ дворянство 4).
Родоначальником!» Евреиновыхъ былъ гость МатиѣЙ Г р и гор ьев и ч у  по  
происхож денію  Еврей изъ  г. М стнславли М огилевской губ. Потомки его, за ­
писы ваясь въ дворянство, назвали его Подьскимъ ш ляхтпчемъ п поэтом у  
внесены  были въ 6 часть родословной книги. М ежду т і і м ъ , его Е врейское  
пропсхож деніе несом нѣнно. В отъ  что о немъ паходнм ъ въ переписной книги  
М ѣщ анской слободы 1676 г.: „М атюш ка Г р и го р ь ев у  Е врей , у него сы нъ  
И етрунька, да у него жъ братъ его родной Ѳедька Григорьевъ, родомъ  
М стнславля города; въ ирош ломъ въ 163 (1 6 5 4 — 55 г .) взяли его служилые 
люди и на М осква отдали Гостиной сотни К ирплу В олосатом у, и жилъ у  
него 15 л. и свобож енъ отъ  него по указу великаго государя... въ 176 г. и
’) О Вестовыхъ си. разсказъ И. С. Бѣляева въ „ІІстор. Вѣстн.“ за 1907 г. 
:) Ирило®. къ т. I (Переписи, ко. Мъщав. сл. I, 2, 72).
J) Таиъ же (окладн. ко. 174S г., 2).
А) Брокгаузъ, XXV.
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изъ  П осольскаго приказу о т о с іа и ъ  бы лъ съ  памятью на житье въ Ііовом и - 
кицкую слободу и . ,  въ 179 г. взятъ о н ъ , по указу  великаго государя, въ  
Н овом ѣщ анскую  слободу безъ  поручной запи си , а  т ор гуетъ  онъ  въ овош номъ  
р я ду“ *). Одинъ и зъ  его сы новей Я ковъ М атвѣевичъ (р . 1 7 0 0 -4 -1 7 7 2 ) бы лъ  
копсуломъ въ И спаніп, нрезидептомъ коммерцъ-коллегіи, дѣйств. ст . совѣт- 
никомъ и является родоыачальникоімъ дворянскаго рода Е врепновы хъ. Пле­
мянники его служили въ военной службѣ, и одинъ изъ  н и хъ , И ванъ А идре- 
евн чъ  (р . 1 7 4 0 4 -1 7 9 3 )  достигъ члна генералъ-м аіора. О тъ племянника М атвѣя  
Григорьевича А враам а Ѳ едоровича, купца гостиной сотни, ведш аго торговлю  
съ  К итаем ъ, пош ла другая вѣтвь Е вреин овы хъ , члены которой благодаря  
службѣ такж е достигли дворянства.
И зъ  предковъ Гусптпиковыхъ первымъ мы знаем ъ С ергѣя Захарьевн ча, 
внесеннаго въ окладной сгшсокъ Гостиной сотни 1713  г. В яукъ его  М ихаилъ  
И етровичъ (р . 1 7 0 7 4 -1 7 7 0 )  былъ оберъ-директором ъ. И зъ  сы новей послѣдняго 
М ихаилъ (4 - 1 7 8 2 )  бы лъ также оберъ-директором ъ, П етръ  (4 - 1 8 1 0 )  имѣлъ  
званіе имепіігаго гражданина, а Ѳедоръ (р . 1 7 5 9 4 -1 7 9 1 )  бы лъ поручикомъ. 
Одна изъ  дочерей М ихаила П етровича Е лисавета (р . 1 7 5 6 4 -1 7 9 1 ) .  бы вш ая  
замуж емъ за  камердинеромь двора Е . И . В. полковничья ранга А лексѣемъ  
Семен. П оновы мъ (у  17 8 0 ), нмѣла отъ  гр. Ѳ едора Григорьевича Орлова  
иѣсколько дѣтей, гл. том ъ числѣ декабриста М ихаила Ѳ едоровпча и князя  
А лексѣя Ѳ едоровича О рловы хъ. Сыновья П етра М ихаиловича учились въ  
М осковскомъ унивсрситстѣ (и зъ  нихъ П етръ бы лъ чденомъ М осковской т а ­
можни), а дочь его Е вгеиія  ІІетровиа (р. 1 803  f  1 880  г.) бы ла женою Н и ­
колая А поллоновича М айкова и матерью  поэта А поллона Н иколаевича и 
вице-президента Академіп Н аук ъ  Леонида Н иколаевича М айковы хъ.
И зъ  древннхъ купечеекпхъ родовъ другихъ сотень п сдободъ болѣе 
извѣстны  К аретниковы , Оконніш ш пковы, П ерловы , Лукутииы , Зем ск іе, Б а ­
таш евы , М осквины и Струговщ иконы , изъ  коихъ первые четы ре су іц еств у- 
ю тъ и теперь. Предокъ Каретниковыхъ, Ш уйскихъ  Ф&брикантопъ, тяглецъ  
Дмитровской сотни Андрей С еменовъ, не имѣвшій ещ е Фамнлін, упом инается  
въ перепиской книгѣ 1 725  г.; сы нъ его ІІетръ во время 2-ой  ревизіи въ  
1 747  г. уж е носидъ Фамилію К а р ет н и к о в а 2). В ъ переписной книгѣ 1 747  г. 
находимъ тяглеца Годутвенной слободы Е мельяна О едоровича Оконнишникова 
въ  отдѣлѣ „въ прежнюю перепись п роп и сн ы хъ “. слѣдоватедьно онъ  числился  
въ Москвѣ и до 1 725  г . 3)  Годоначалы ш кэмъ Перловыхъ является тяглецъ  
СрѣтенскоЙ сотни И ванъ М ихайлолъ (р. 1705  у 1 7 5 5 ), упоминаемый въ  
переписной кннгѣ 1725  г. 3). Фамнліи онъ ещ е пе имѣлъ; ее  получилъ толь­
ко въ 1807  г. его сы нъ А лексѣй ІІвановичъ (р . 1751 у 1 8 1 3 ), торговавш ій  
въ О вош номъ ряду. Потомки его основали двѣ нзвѣстны н чайпыя Фирмы, 
представители к отор ы хъ , но случаю  етолѣтія торговаго дома, возведены были
*) Ирилож. къ т. 1 (Переписи, кн. Мѣщаы. сл. 11). 
5) Матер. I, ч. 1, 106, ч. 2, 113.
*) I, ч. 2, 32.
%  ч. 1, 177, ч. 2, 121.
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въ  дворянское достоинство. ТТредокъ Лукутчныхъ Васнлій ПрокОФьевичъ чи­
слился въ М осковскомъ купечестпѣ по переписи 1 725  г. и торговалъ въ з о -  
лотномъ ряду *). И зъ  Зежкихь первы мъ упом инается  въ наш ихъ докум ентахъ  
старинны й тяглецъ А лексѣевской слободы Я ковъ В асильевичъ (р. 1685  г.). Е го  
еы иъ Данила Я ковлевичъ (р . 1 7 1 0  у  1 7 6 8 ), р азн ы хъ  Фабрикъ содержатель, 
откупщ икъ, бы лъ однимъ изъ  виднѣйш пхъ дѣятелей на промыш ленномъ ііо- 
прищ ѣ. Е го  и семью его оппсы ваетъ въ свои хъ  „В осп ом и н ан іяхъ “ внучка  
его К. В. Смирная, ур . кн. Вяземская. Данила Я ковлевичъ бы лъ ж еиатъ  
дважды: на дочери Я рославскаго Фабриканта И вана В атрапезнаго и на дочери  
содержателя желѣзиы хъ заподовъ АграФенѣ И ван. Мпляковой (р . 1744  f  1 7 6 7 ). 
Сыиъ его Данила Даниловичъ (р . 1 7 4 8  у  17 8 5 ), женаты й къ А ннѣ ІІр о -  
к о ф . Демидовой, имѣлъ 2 сыновей: Данилу (р . 1 7 7 0 ) и И вапа (р . 1 7 7 1 ), вы - 
бы вш ихъ въ военную  служ бу, и дочь А нну (р . 1 7 7 7 ). Д очери Данилы  Я ков­
левича были замужемъ: Е лисавета (р . Ок. 1 7 4 6 ) за  кп. В ас. А лексѣев. В я-  
зем ским ъ, С усанна (р . 1 7 4 7 ) за  Фабрикантом!» Макс. А лексѣев. Демидо- 
вымъ и Ник. Александр. Соймоновымъ, А пна (р . 1 7 5 1 ) за  Кприл. П ро- 
к о ф . Б обровским ъ, В арвара (р . 1 7 5 3 ) за  м аіором ъ Е гор . М арк. Ш ел и -  
мовымъ и С арра (р . 1 7 7 5 ) за  маіором ъ А нтон. М их. Аничковымъ г) .  
Мостины  происходить отъ  Тульскаго посадскаго человѣка И вана Кирилло­
вича М ячкина, живш аго въ М осквѣ въ 1 725  г.; сы нъ его носилъ ирозвш ца  
М ясникова и М осквина, а потомки удержали послѣднее 3). Баташевы  проис­
ходить также изъ  Т ульскпхъ иосадскихъ людей. И х ъ  бы ло двѣ семьи. Въ  
переписной книгѣ 1725  г. находимъ кадаш евда Р одіона Ѳ едоровича съ  сыиомъ  
Ё узьм ой  и тяглеца Х ам овной слободы И вана К ирилловича (*j* 1 7 5 9 ). прибын- 
ш а г о в ъ  1716  г. Послѣдній былъ ж епатъ на дочери прапорщ ика К іевскаго гар­
низона Ѳеклѣ Е гор ов н е  Вепедиктовой ( f  1 7 7 4 ) и имѣлъ 3 сыновей: Петра 
( у  1 7 8 3 ), купца (его  вдова имѣла пропитаніе отъ  плетенія круж евъ), А ле­
ксандра (р . 1741 +  1 8 0 7 ), дворянина, содержателя ж елѣзны хъ заподовъ (ж еиатъ  
на Аннѣ Саввишнѣ Я ковлевой), и Грнгорія , купца, содержателя полотняной  
Фабрики. Дочь И вана К ирилловича Т атьяна бы ла за  1 гнльдіи куицомъ  
О с. Як. М осквннымъ. а дочь и хъ  Е лисавета О сиповна выгала за  заводчика  
И вана Родіоновича Б аташ ова (н еи зв естн о , бы лъ ли онъ родствеиникъ выш е 
уп ом я н уты хъ ) 4) . 11редкомъ Струювтчшѣгхь былъ тяглецъ М ѣіцаиской слободы  
М атвей  С еменовъ, сѣнншгь. записанны й въ иереиисную  книгу 1684 г. Сынъ  
его П етръ Струговщ икокъ ( у  1 7 5 7 ) служнлъ у Н икиты  Демидова, а  
внукъ Б орисъ  П етровичъ, ратегеръ  главнаго м агистрата, „за бези ороч ную
*) I, Ч. 1, 7.
2) I. 134, II, 77, III. 213, IV, 546. Воспоыинавія Е. В. Смирной см. въ „ Русской 
Старинѣ“ 1883 г. Поправки къ нимъ кн. Лобанова-Ростовскаго въ „Р. Стар.11 1884 г. То,
что Е. В. Смнрпая сообщаетъ о своемъ дѣді. требуетъ провѣрки. Мешду прочимъ, по ея
словамъ, онъ былъ изъ дворяь-.
3) I, ч. 1, 13, ч. 2, 8.
;) 1, ч. 1, 13, 175, ч. 2, 8, II, 106. III, 327. IV, 678. О. И. Р. Баташова см. статью
ТолычевоЙ въ „Р. Архивѣв 1871 г.
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на своемъ коштѣ сл уж бу“ пож алованъ „вѣчнымъ чиномъ титудярааго  со­
в етн и к а“* Е го  племянники Іасон ъ , Е вгеній  и Андрей П етровичи и Александръ  
И вановичъ поступили въ военную  служ бу, а  племянницы вышли замужъ: 
М арія П етровна за  1 гильдіи купца М ихаила М илютина 4) , а  А нна И ван ов­
на. за  прем ьеръ-м аіора И вана Васильевича Л огинова. Д очь Іасона П етровича  
М арія (у  1 8 3 0 ) бы ла за  камердинеромъ двора Е . И . В . Ѳ едоромъ Е р и ол ае- 
вичемъ С екретаревы мъ (раньш е служилъ у  П отемкина).
Укажемъ теперь происхож деніе нѣ которы хъ болѣе позднихъ родовъ, 
вы двинувш ихся во 2-й  половинѣ Х Ѵ П І и въ X I X  в. и время и хъ  „прибы - 
тія? въ М оскву.
Абрикосовы— игъ  крестьянъ е . Т роицкаго, О тмистъ тож ъ, Ч ем бар. у т 
П ензенской губ. А нны  П етровны  Л еваш евой 1 804  г. Фамилію получили  
въ 1 814  г. •).
Алексѣевы—и зъ  крестьянъ сельца Д обродѣева дер. К остиной Я рослав, 
губ. Н атальи Н икімю ровны  И вановой 1 746  г . а). И х ъ  предокъ А лексѣй П ет- 
ровъ  (р . 1724  I  1 7 7 5 ) бы лъ ж енатъ на дочери коню ха гр. П. Б . Ш ер ем е­
тева. Сыновья его Семенъ (р . 1746  f  1 8 2 3 ) и В асилій (р . 1 760  f  1 8 0 7 )  
торговали въ 1 7 9 5  г. въ серебряном ъ ряду и были родоначальниками 2 вѣт- 
вей А лексѣевы хъ (сы новья В асилія  получили «амилію А лексѣевы хъ в ъ 1 8 1 9 г .)  
А лександръ В асильепйчъ (р . 1 7 8 8  f  1 8 4 1 ) бы лъ въ 1 8 4 0 — 41 гг. М осков- 
скимъ городскимъ головой. В ъ серединѣ X I X  вѣка А лек сеевы  начинаю тъ  
вступать въ брачны я связи съ  дворянами: В арвара П етровн а (р . 1 827  f  1 8 4 8 )  
бы ла за  д. ст. сов. М их. Аким, Рю мины мъ, Е к атерина В асильевна (р .1 8 3 8 +  
1 8 7 1 ) за  камеръ-ю нкером ъ Серг. С мирновьш ъ, Надежда Владимировна (р . 1826  
у 1 8 6 5 ) за  полковникомъ А рк. И лар . Беклемиш евы мъ, сестры  ея А нна  
(р . 1831 у 1 8 9 1 ) за  полковникомъ Львомъ Дм. К исловскимъ, Т атьяна  
(р . 1 840  f  1 8 9 2 ) за  Андр. Ник. К остом ар ов ы м и  В ъ  наш е время достигли  
извѣстности изъ  рода А лексѣевы хъ А лександръ С еменовичъ, дѣйств. ст. со -  
вътникъ, докторъ государственнаго права, проФ ессоръ и деканъ юридическаго  
Факультета М осковскаго университета , Николай А лександровичъ (р . 1 8 5 2  
у 1 8 9 3 ), М осковскій городской голова, и К онстантинъ С ергѣевичъ, одинъ  
и зъ  основателей  М осковскаго Х удож ественнаго театр а, вы даю щ ійся ак теръ 1 
пзвѣстны й подъ псевдоннмомъ Станиславскаго.
Бахрушины— изъ Зар ай скихъ  купцовъ 1 8 3 5  г . 4), родъ которы хъ по 
документамъ можно прослѣдить до 1 722  г . 5). П ереш едш ій въ М оскву Алексѣй  
Ѳ едоровичъ ( + 1 8 4 8 ) ,  отец ъ  недавно ум ерш аго благотворителя почетнаго
*) Прилож. къ т. 1 (Переписи, вн. Мѣщан. сл., 110; I, 210, Ш, 106, IV, 3S9. Къ со­
ж а л е ю ,  не удалось пока найти, не Михаилъ ли Андреевичъ Мидютинъ, дѣдъ гр, Д. А. 
и Н. А. Милютиныхъ.
*л) V, 206, VI, 132.
э) И, 50.
4; ѵш, iss.
%)  Материалы дли исторіи Зарайска. М. 1883 г.
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гражданина г. Москвы Василія А лексѣевича ( + 2 9  О ктября 1 9 0 6 ) и дѣдъ  
коллекціонеровъ А лек сея  П етровича ( + 1 9 0 4 )  и Алексѣя А лександровича.
Б'рисовлпе  — изъ Р остов ск и хъ  купцовъ 1 8 1 3  г. Ш іѣли торговлю  въ  
яблош номъ ряду !).
Боткины— изъ Т ороаец к и хъ  посадскихъ людей 1791 г. *). И х ъ  родъ можно 
прослѣдить по докум еитаиъ въ непреры вной связи  до половины  X V II  вѣка *). 
Первымъ переш елъ въ М оскву Дмитрій К ононовичъ , а  потомъ его  брать  
П етр ъ  К ононовичъ (р . 1 7 8 1 + 1 8 5 3 ) ,  основатель извѣстной чайной Фирмы, 
отецъ  писателя В асидія , лейбъ-медика Сергѣя и художника М ихаила (акаде*  
мика, тайнаго совѣтника) П етровичей. Д вое изъ его внуковъ также лейбъ- 
медики (поч етн ы е), а двое имѣютъ придворное званіе и служ атъ на диплома- 
ти ч еск ом ъ  поприщ ѣ (С ер гей  Ды итріевичъ и П етръ С ергѣевичъ, м инистръ- 
резидентъ въ М арокко).
Вишняковы— изъ К аш инскихъ купцовъ 1762  г. Древнѣйш ій п р едстави ­
тель этого рода въ Каш ипѣ встр ечается  въ архивны хъ документахъ 1 6 3 6  г. 
Внукъ переш едш аго въ Москву М ихаила И вановича Николай П етрови чъ  
составилъ исторію  своего рода 4).
Востряковы— изъ крестьянъ ген ер ал ъ -маіора К упреянова 1834  г. *).
Ганвшины  — изъ К алуж скаго купечества 1 830  г. •).
Голофтѣевы— изъ Б оровски хъ  мѣщ анъ 1845  г. (К он он ъ  Н иконовичъ) 7).
Губины— и зъ  О рловскихъ купцовъ 1 770  г. (М ихаилъ П авловичъ, име- 
я и ты й  гражданииъ, коммерціи совѣтникъ) *).
Губонины. Прибы вш ій въ М осковское купечество въ 185S  г. крестья- 
нинъ помѣщ ика Бибикова, П етръ Іоновичъ , впослѣдствіи тайны й совѣтникъ, 
возведенъ 21 Декабря 1872  г. въ дворянское достоинство „въ воздаяпіе по- 
ж ертвованій. съ 1 8 7 0 — 1872  г. на устройство и обезпеченіе бывш ей въ сем ь 
иослѣднемъ году политехнической вы ставки въ М осквѣ и во вниманіе къ 
стремленію  его своими трудами и достояніем ъ содействовать  общ ественной  
п о л ь зе“ . В ъ  1876  г. это  достоинство распространено на детей  его, родив­
ш ихся  до 1872  г. •).
Гучковы— изъ  дворовы хъ людей надв. совѣтницы  Б елавиной 1 8 1 4  г. t0) e 
К ъ  этому роду принадлежать ны неш ній М осковскій городской голова, действ, 
стат. советник ъ Николай И вановичъ и членъ 3-й  Государственной Думы  
о г ь  г. Москвы Александръ И вановичъ Гучковы t0).
’) VI, 111.
’) IV, 223, V, 109.
J) Матеріалы для исторіи Торопца. М. 1863.
() „Свѣдъиія о вупеческомъ родѣ Ьишняковыхъ, собранный И. Вишняковымъ“. М. 





*) IX, 30; Гр. Бобринсиій „Дворяпскіе роды‘;, II, 723.
|0) VI, 115.
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Долгов м. Сыновья К алуж скаго купца И вана О сиповича Лука п А ѳапасій  
были М осковскими купцами во время переписи 1747  г. О Лука И вановичъ  
(р . 17ÜИ —j— 17 8 3 ), именитый гражданилъ, президенть М осковскаго м агистрата, 
былъ ж енатъ яторы мъ бракомъ на С усапнѣ Фіілипповнѣ А рш еневской  
(p . 1 7 4 6 + 1 8 2 3 )  и выдалъ дочерей замужъ: А графену (р. 1 7 4 7 ) за  :ша-
менитаго архитектора В ас. И в. Б аж енова, П расковью (р . 1 7 49 ) за  прио*. 
Сем. Герасим. Зы белина, М арію  (р . 1 7 5 0 ) за  архитектора Э лнзара Семен. 
Ц азарова, Е катерину (р. 1 7 6 3 ) за  секундъ - маіора В ас. Тим. Л епехина, 
И рину (р . 1 7 6 6 ) за  кн. Ин. ІІавл. Горчакова н В арвару (р. 1 7 67 ) за  
гвардіп прапорщ ика Павла П етровича К олы чева. Сыновья его Николай и 
Лука (р. 1 7 7 1 - |- І 8 4 0 )  были гвардіи прапорщ иками. А нанасій И вановичъ былъ  
М осковскимъ городекимъ головой въ 1 7 9 2 — 1795  гг. Дочь его А нна была за  
генералъ-м аіором ъ Марк. Гавр. К осты левы мъ, а сы новья ІІетръ (p . 1704  +  
1 8 2 3 ) бы лъ прем ьеръ-м аіором ъ и крпгсцалмейстеромъ, а Александръ (р . 1772  
+  1 8 4 4 )— надворньш ъ совѣтликомъ и отъ брака съ Лукіей М атвѣевиой Б о­
роздиной (p . 1785  +  1SG4) имѣлъ сыпа ш табсъ-ротм истра М атоія А лександро­
вича (р. 1 8 0 9 + 1 8 3 7 ) .
Думновы (книгопродавцы )— изъ мѣщ апъ 1S4G г . 1).
Ермаковы,— изъ вольноотпущ евны хъ гр. Ш ерем етев а 1S39 г . 3).
Живаю— изъ Р нзанекихъ куиеческнхъ дѣтей 1823  г. *).
Зубковы— изъ Суздальекихъ куицовъ 1763  г. Сынъ ітерешедшаго къ  
М оскву А враам а Васильевича (р. 1 7 3 5 + 1 7 9 3 ) ,  ІІетръ А враам овнчъ (р . ] 762  
+  1 8 0 4 ) былъ секуидъ-м аіором ъ, а дочь А йна (p . 1 7 6 9 + 1 8 4 G )  была за  
брпгадиромъ И в. Алексѣев. Б улгаковы мъ л) .
Калужскіе— изъ мѣщ анъ 1815 г. Въ 1822  г. переш ли въ Ш уйское ку­
печество ■). И зъ  зтого рода п роисходи ть артпетъ Х удож ествепиаго театра  
Вас. В ас. Лужскій.
Корзинкины— изъ зкономическихъ крестьянъ дер. Т ру Фановой Б ирнсо- 
глѣб. окр. Я рославок. намѣстн. 1791 г .7).
Климуъиины— изъ купцовъ г. Владимира 1814  г. р).
Кольчугины (книгопродавцы )— отъ  Никиты НикнФОрояпча, вышедшаго




*) II, 80, IV, 512. Не сыаъ ли Петра Аврааиовпча Ивсилігі ІІетровичъ fp. leOO 
f  1862)? Оба они погребепи въ Допскоиъ иоввстырѣ. БіограФІп Василія Петровича Зуб­
кова (+ 1802), оберъ-пронурпра я сенатора Московскихъ департаментов!., составленная 
К. П., напечатана въ ,Русскомъ Архивѣ“ за 1904 г. Авторъ ея говорятъ, что Зубковъ  
происходилъ изъ дворянъ Ярославской губ., по Петръ Авраамовнчъ. какъ секѵидъ-маіоръ. 
могъ быть и Ярославским], дворяннномъ.




и зъ  Польши раскольника 1 7 7 0  г. *). Б іограф іи членовъ эт ого  рода составле­
ны П. К . Симони („М атер іал ы  къ и сторіи  Р усской  книжной торговли. Вы п. 1. 
Н . И . Н овиковъ и книгопродавцы  К ольчугин ы “ Спб. 1 9 0 7 ).
Корещенко— изъ мѣщ анъ 1 8 3 3  г. *). И зъ  этого  рода п рои сходи ть  совре­
менный ком позиторъ и піанпстъ А рсеній  Н иколаевичъ К орещ енко.
Крестовниковы— изъ купечества г. П ереяславля-Залѣсскаго Владимір. 
губер. 1826  г . а). Нѣсколько лѣтъ том у иазадъ вышло въ свѣтъ роскош ное  
изданіе исторіи этого рода (о н о  не продается).
Куманины— изъ купечества г. П ереяславля-Залѣсскаго 1 7 8 9  г .* ) . К ом - 
ыерціи совѣтникъ Алексѣй А лексѣевичъ К ум анинъ за  усердную  служ бу въ  
должности М осковскаго городского головы получилъ 17 Ію ня 1 812  ордепъ  
Св. Владимира 4 ст. и сы новья его  К онстаптинъ, А лександръ и В алентинъ  
А лексеевичи пріобрѣли потом ственное дворянство 5).
Ланины—тъ Зарайскаго купечества 1 840  г. я).
Лепеиікины—изъ К аш ирскаго к уп еч еств а 1813  г. 7)  Семенъ Л огиновичъ  
Лепеш кипъ (р. 1785  f  1 8 5 5 ) былъ М осковскимъ городскимъ головой.
Лобковы— и зъ  дворовы хъ людей гр. Н . П. Ш ерем етев а 1802  г. *). Сынъ  
родоначальника И вана Прокофьевича А лек сей  И вановичъ былъ коммерціи  
совѣтиикомъ; о немъ часто упом инаетъ въ своемъ дневнике И . М. Снеги- 
ревъ. Дочь его А нна А лексѣевна была съ  1851 г. за  генер.-лейт. А . 3 .  
Е горовы м ъ, а  племянница А нна П авловна, недавно скончавш аяся и за в е ­
щавш ая свое состояніе М осквѣ, была за  М осковскимъ городскимъ головой  
С. А . Т арасовы м ъ.
Лухмановы— изъ мѣщ анъ г. Г ор оховц а  Владимирской губ. 1 7 9 0  г . 0). 
Сынъ родоначальника коммерціи советн и к а Дмитрія А лександровича (р . 1765  
f  1841), владельца О хотнаго ряда и п одм оск ов н ая  села К осина, А ѳанасій  
Дмитріевичъ ( f  1 8 8 2 ) служилъ въ военной служ бе и имѣлъ чинъ иоднол- 
ковника. а  дочь Д арья Дмитріевиа была за  кн. И в . В ас. Волконскиыъ.
Лямины числились въ М осковскомъ купеч естве уж е въ 1782  г. і0) . И ванъ  
А ртем ьевичъ былъ М осковскимъ городскимъ головой.
Мазурины—изъ С ерпуховскпхъ купцовъ 1795  г. 1І). Одинъ изъ  4 братьевъ  
переш едш ихъ въ М оскву, А лек сей  А лек сееш ічъ  (р . 1772  у  1 8 3 4 ) имелъ  
3 дочерей, которыя в се  вышли за  дворянъ: Е лисавета (р . 1811 у  1 8 5 8 ) за  
иоднолковнпка И в. Ник. М акарова-Зубачева, Александра (p . 1S17 у  1 8 8 5 )  
за  директора А рхива пностраины хъ дел ъ  кн. M ux. Андр. Оболенекаго п  
А пна (р . 1824  у  1 8 6 6 ) за  свѣтл. кн. Давы да Б агратовича Г рузинскаго.
М алютины— изъ  К а л у ж ск а я  купечества 1786  г. 12).
Медынцевы— изъ крестьянъ Рпбуш инской слободы К а л у ж ск а я  н ам ест­
ничества 1795  ,3).
*) Ш, 445.—=) VII, 178.— *) VII, 250.— 4) IV, 599.— •) VI, 81; гр. Бобринскій 11,621.
) VIII, 195.— 'j VI, 52.— 1) VI, 398.— r) IV’, ѴІГ— 1P; IV, 210.— 1“) IV, 821.— 1=) IV, 458.
8) IV, 618.
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Мѣщаниновы— п зъ  К оломенскихъ купцовъ 1761  г. 1) . ІІервымъ бы лъ  
записанъ въ М осковское купечество 14-лѣтніН М аркелъ Демидовичъ, въ  
1781 г. выбывшій въ военную  службу и впослѣдствіи надворный совѣтиикъ, 
а затѣм ъ и его отецъ  Демидъ Демидовичъ, имениты й гражданинъ и коллеж- 
скій асессор ъ . Дочери Демида Демидовича были замужемъ: Е ли савета  
за  секундъ-маіоромъ И в. В ас. Х отяинцовы м ъ и А нна за  капитаномъ 1 ранга  
П етр. Никит. Х ом утовы м ъ . Внукъ его коллежскій аесесор ъ  П етръ М арке- 
лы чъ продолжалъ ещ е владѣть поссессіонной Фабрикой 2).
Назаровы — и зъ  Е лецкихъ купеческихъ дѣтей 1 804  г . 11).
Найденовы— изъ м астеровы хъ Фабрики купцовъ К ол осовы хъ  1 816  г. 
Они были урож енцы  села Б аты сва Суздальскаго уѣзда, принадлежавш аго  
ш слковымъ Фабрикантамъ К олосовы м ъ, п въ 1765  г. переселены  въ М оскву 4) .
Овчинниковы числились въ Москвѣ уж е въ  1 782  г. безъ  Фамиліи, кото­
рую  получили въ 1 809  г . 5).
Поповы  („К . п С. П оп овы “, чайная Фирма) изъ  П етербургскаго купе­
чества 1851 г. К онстаитииъ и Семенъ ( f  1 8 5 6 ) А брамовичи в).
Прохоровы: 1) изъ  купцовъ О ергіевскаго посада 1785  г. В ъ  1 857  г. 
цредставителем ъ этого рода былъ пот. поч. гражд., мануФ актуръ-еовѣтникъ  
К онстантипъ В асильевичъ 7); 2 ) изъ  дворовы хъ людей дер. Средневки П одоль- 
ек а г о у . Серг. В ас. Салтыкова 1807  г. В ъ  1857  г. представители— пот. почетн. 
граждане 2 г. купсцъ и кавалеръ С ергій ТрііФОновичъ и 1 г. купецъ И ванъ  
ТриФОновичъ съ  сыновьями Василіемъ и С ергѣемъ *).
Расторгуевы— изъ крестьянъ г р а Ф а  Ш ерем етева 1828  г . а).
Рогожины—изъ мѣщ анъ 1815  г. t0) .
Рѣшетниковы— изъ Л ихвинскихъ мѣщ апъ 1 856  г. п ).
Рябушинскіе— изъ мѣщ анъ 1 824  г. 12).
Сазиковы— изъ экокомичсскихъ крестьянъ дер. Дмдтріевской В охонской  
вол. Богородскаго у. М осковской губ. 1796  г. Фамилію получили въ 1811  г. 13)
Салаевы— изъ дворовы хъ людей дер. Ожиганог.ой Солигалицкаго у. К о­
стромской губ. А нтона И в. Герарда 1905  г. |4).
Сапожниковы — изъ  У глицкихъ купцовъ 1795  г. Торговали въ суров- 
скомъ и свѣчномъ восковомъ ридахъ І5).
Селиваповскіе— изъ креетьяпъ с. Дѣдпова К горьевскаго у . Р язанской  губ. 
генер .-иоручнка М их. Льк. И змайлова |в).
Смирновы— изъ крестьянъ Демидова 1858  г. (родоначальникъ— отецъ  П ет­
ра А рсентьевича) 17).
Солдатенковы— пзъ крестьянъ дер. И рок уш іноііК олом енскаго у. 1 797  г. 1в)  
Родоиачалы ш къ Е гор ъ  Васильевичъ, дѣдъ Козьмы  Т ерентьевича, извветнаго
*) II, 50. III. 180, ІА*, 4 8 2 — •) Фабрика, построенная частнымъ лпцомъ, по получив­
шая отъ правительства зеилю и рабочнхъ.—J) А', 273.— ') АТ, 102; „Натыево*, М. Is89 г. 
— V, 17(1.— '•) IX, 229.— О IV, 003; IX, 377.— '■; А', 320: IX, 205.— ATI, 6 0 . - 1 » AT, 95. 
— “ i IX, 251.— 'P VH. 1G7.—■19 A\ 2 3 7 . - 1:j \ \  118.— IV, S8.— “3 V, 113.— lJj IX,  193. 
— ,a) V, 194.
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книгоиздателя, завѣщ авш аго свою  дѣнную  картинную  галлерею Рум янцев­
скому м узею . Племянникъ и наслѣдникъ К озьм ы  Т ерентьевича В асилій И в а­
новичъ сдуж илъ въ мннистерствѣ внутреннихъ дѣлъ и им ѣетъ чинъ дѣйств. 
ст . совѣтника.
Солодовниковы—изъ С ерпуховскихъ купцовъ 1 828  г. (Г аври ла П етро­
в и ча, отецъ Гавріила Гавриловича, дѣйст. ст. совѣтника, завѣщ авш аго больш ой  
ка и и талъ на благотворительны й дѣла) *).
Сорокоумовскіе— изъ Зарай скихъ  купцовъ 1 809  г. Т орговали въ маломъ  
ветош ном ъ ряду. В ъ Зарайскѣ этотъ  родъ сущ ествовалъ ещ е въ 1 6 4 6  г. *)•
Спиридоновы— изъ Н ѣж инскихъ Грековъ 1 802  г. (ХристоФОръ Д м итріе- 
ви ч ъ ) 3).
Третьяковы— изъ купцовъ г. М алоярославца 1 7 7 4  г ., гдѣ этотъ  родъ  
сущ ествовалъ  ещ е въ 1646  г . 4). Правнуки родоначальника— П авелъ М ихай- 
лобичъ  (p . I S 3 3 + 1 8 9 8 ) ,  основатель Т ретьяковской галлереи, и С ергѣй М и- 
хайлови чъ (р . 1 8 3 4 + 1 8 9 2 ) ,  дѣйств. ст. сов., М осковскій городской голова.
У сачам — изъ экономическихъ крестьянъ подмонасты рской нижней сло­
боды  Т роицкаго Б іи оп есоц к аго  м онасты ря при г. К аш ирѣ 5).
Угиковы— изъ крестьянъ Демидова 1 8 5 0  г. е).
Хлудовы— изъ экономическихъ крестьянъ дер. А катовой В ы соцкой вол. 
Е гор ьевск аго  ѵ. Р язанской губ . 1 824  г . 7).
Хлѣбниковы— отъ отставного губерн. регистратора А лексѣя М ихайло­
вича и сына его П етра, водьноотпущ еннаго секундъ-маіора Ник. А ѳан. Гон­
чарова 1794  г. Т орговали въ овош номъ р я д у 8).
Челышевы— изъ Владимирскаго купечества {1805 г. “).
Четвериковы—изъ П еремы ш льскихъ купеческихъ дѣтей 1800  г. t0).
Чижовы— и зъ  м ііщ анъ 1 8 2 5  г. 1|).
Шапошниковы— изъ К олом енскпхъ купцовъ 1825  г. 18).
Шелапутины— изъ ІІокровскихъ купцовъ 1792  г. Торговали въ етаром ъ  
с н / і т о ч н о м ъ  ряду. Внуки родоначальника ПрокОФІй (р . 1 7 7 7 + 1 8 2 8  г .)  и А н - 
хипъ  (р . 1 7 7 9 + 1 8 5 2 )  Дм итріевичи имѣли званіе коммерціи совѣтниковъ. 
И з ъ  нихъ первы й, во вниманіе къ пожертвованію  минеральнаго кабинета въ  
пользу М осковской М едико-Х ирургической Академіи и усердному исполпеиію  
обязанностей , возлож енны хъ на него довѣренностью  кунеческаго общ ества, 
3 0  Декабря 1 8 2 4  награжденъ ордеиомъ св. Анны  3 ст. и 9 Ію ня 1 8 3 3  и о­
лу ч ил ъ дппломъ на дворянское достоинство. Сынъ его  ДмнтріЙ ПрокоФьевичъ  
псклю ченъ изъ купечества въ 1832 г. но случаю  возведенія въ дворянство. 
В и ук ъ  А нтіш а Дмитріевича Павелъ Григорьевичъ, основатель гннекологиче- 
скаго института и мужской гимназіи имени Григорія Ш елап утип а, за  своп  
пож ертвованія  награжденъ чиномъ дѣйств. ст. советника 13).
Шестовы— п зъ  Б оровскаго купечества 1 800  г. 14).
^ VII, 13п.— -I V. I l l :  Матер, для ист. Зарайска. М. 1883 г.— 3) V. 396.— О Ш, 143;
Матер, для ист. Малоярославца М. 1884 г. —:і Ш. 157.— ') VIII, 259,— VII, 79.— •} IV»
S30-— V, 263.— 1°| V, 2 2 . - “ ) VII, 13.— t2) VII, 15.— 13) IV, 407; VII, 148: гр. Еобринскій,
II, 639.— ,;) V. 302.
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Щ укины— изъ Б оровскаго купечества 1787  г. !)  П равнукъ родоначаль­
ника— Ц етръ И ванови чъ, дѣйств. ст . совѣтнпкъ, основатель М узея.
И зъ  перечне лен ны хъ купеческихъ родовъ нѣкоторы е, благодаря службѣ  
и пожертвован]ямъ, переш ли въ дворянство. К ром ѣ н и хъ  дворянство получили  
ещ е нѣсколько представителей М осковскаго купечества. В ы сочайш имъ ука- 
зом ъ  4 А вгуста  1 797  г. возведенъ въ дворянское достоинство И ванъ Дми- 
тріевичъ Орловъ съ  сы номъ Н иколаемъ за  заслуги отца и дѣда, бы вш ихъ  
Ржевскими бургомистрами (дѣдъ за  прпращ еніе там ож енны хъ доходовъ п ол у- 
чилъ знакъ отличія отъ  П етра I )* ) .  В ъ  1 802  г. Матвѣй и Николай Д м итріе- 
вичп Дудышкины  по представленны мъ отъ  нихъ  доказательствамъ на дворян­
ство исключепы изъ  купечества, въ которое и хъ  родъ прибы лъ и зъ  Т ор ои ец - 
кихъ купцовъ въ 1763  г. И х ъ  двоюродные братья, мать которы хъ  вы ш ла  
вторично за  инженеръ-полковника А лександра М их. К ем нена, поступили на 
военную  службу; изъ  нихъ  В асилій К озьмпчъ бы лъ квартермпетромъ л.-гв. 
К оннаго полка *). Ш елковы й Фабрикантъ ком.-совѣтнпкъ и кавалеръ М и- 
хаилъ И вановичъ Титовь, до 1797  г. Суздальскій к уп едъ , съ  сыновьями А л е-  
ксѣемъ и Васильемъ пож алованъ бы лъ въ двор я н ство4). 1-ой гнльдіи к уп едъ  
и Фабрикантъ Ѳ едоръ Пантелѣевъ, пронсходивш ій изъ  эконом ичеекпхъ кресть- 
янъ дер. Лучинской С тавровейской вол. Ш одпмирской окр. (въ  Москвѣ съ  
1782  г .), въ награду отлнчнаго уссрдія къ пользѣ общ ественной нолучилъ  
въ 1808  г. орденъ св. Владимира 4  ст. и вы сочайш имъ указомъ 26 Окт. 
1 8 2 0  утвержденъ въ дворянствѣ 5). И склю чены изъ  М осковскаго к уп еч еств а  
по случаю  возведенія въ дворянство: надворный совѣтнинъ и кавалеръ Дм. 
Ѳед. Фалѣевъ въ 1822  г. ®), А рмянинъ И в. М акар. Калустовъ (въ  Москвѣ съ  
1 8 0 9  г .) въ 1826  г . 7). Дмитрій А лексѣевичъ Поповъ (до 1 7 9 4  г. Б оровск ій  
к уп едъ ), торговавш ій въ хрустальном ъ ряду, въ 1831 г. *); кол. ас. М ихаилъ  
П етровичъ Забѣлинъ, предокъ котораго упоминаемы й въ переписной книгЬ  
1745  г., происходилъ изъ  крестьянъ Владимирскаго уѣзда, въ 1 832  г. и); 
1 гильдіи кунедъ  И ваиъ  М атвѣевичъ Ярцевъ, отецъ  котораго прибы лъ в ъ  
М осковское купечество въ 1778  г. изъ  казенны хъ сторож ей К олом енской  
слободы въ В еневѣ, въ 1 8 2 4  г. получилъ орденъ св. А нны  3 ст. въ воздан іе  
значительпаго пож ертвованія  на общ ественны й учрежденін и въ 1 8 4 1  г. д іш - 
ломъ на дворянство 10). Л еонтій П етровичъ Чулковъ, 3 гнльдін к уп едъ , и зъ  
дворовы хъ людей Т атищ ева, является родоначалы ш комъ рода, в несен и а го во 
2 -ую  часть родословной книги М осковской губерніи  п ). Д воряпек іе роды  
нроисходятъ еще: 1) отъ Ильи А лексѣевича Верховцева (—|— 1S 20  г .), до 1797  г. 
К асимовскаго к у п ц а 1*): сы нъ его А поллонъ И лы ічъ (р . 1811  —|- 1 8 8 6 ) бы лъ  
дѣйств. тайный совѣтникъ и почетный опекунъ, внукъ Леонндъ А пполоно- 
внчъ ( - ( -1 9 0 3 )— тайны й совѣтникъ; 2) отъ  купда 3 гильдіи, бирж еваго ыак-
') IV, 37 .—*|Ѵ; 274, гр. Бобринскігі, II, 571.— 1 Ш, Ю7, IV, 7 61, V, 379.— *) V, 22J 
VII, 19.— *) Ш, 190: гр. Бобринскій, И, 611.— 'г) VII, 20*.— ’) VI, 168; VII, 163.— *) IV, 359; 
VII, 169.— '») I, прилож. 37; И, 113; VII 27.— ,0) VII, 81; гр. Бобрипскій, II, 639.— п) VII, 
95. Родословную этого рода см. у Лобанова-Ростовскаго (II. 373).— ,а) V, 158.
л ер а  А нтона А дамовича Гизетти (р . 1 7 6 3 + 1 8 4 1 ) ,  переш едш аго изъ  Н ар в - 
скаго  купечества въ М осковское въ 1817  г. *) (упом инается  въ В апискахъ  
гр. М. Д . Б утурл ин а), отца сенатора Германа А нтоновича (p . 1 8 0 5 + 1 8 S 1 )  
и дѣда сен атор а  А иатолія Германовича (р . 1 8 4 6 ).
Среди М оековекихъ купеч есвихъ  родовъ находимъ и такихъ , которы е  
прославились не на торгово-промы ш ленномъ поприщѣ:
Плавилыциксвы. И хъ  предокъ М нхаидъ Н аум овичь бы лъ въ Москвѣ уже 
въ  1 7 2 5  г. Е го  правнуки— П етръ А лексѣевичъ (p . 17С0 f  1 8 1 2 ), актеръ я л и -  
тер атор ъ , и Василий А лсксѣевичъ (  f  1 8 2 3 ), книгопродавецъ и библіограФъ а).
Венеціановы, 1>ь 1780  г, прибы ль въ М осковское купечество НѣжинскІй  
Грекъ Гавріилъ Ю рьеш ічъ, отецъ  родоначальника Р усской  бы товой ж иво­
писи АлексЬя Гавриловича (р . 1780  f  1847  г .)* ) .
Кони. А лексей  И вановичъ. „изъ  иностранцевъ П русской н ац ііг-, ири- 
бывш ій въ 1 810  г . 4) — отецъ  водевилиста Ѳедора А лексеевича и д ед ъ  сеп а- 
ггора А натолія Ѳ едоровича.
Полевые Николай А дексЬевичъ и его бр ать  Кссноф онтъ перечислились  
я зъ  К урскаго купечества въ М осковское въ 1 824  г . 5).
Рубинштейны, Ш нтомкрскіе 1 гильдіи купеческіе сы новья А брам ъ Р о -  
эдановичъ и его брать  Григорий, отецъ  А нтона и Николая Григорьевичей, 
записались въ М осковское купечество въ 1834  г. г>).
Лукьяновы. В ъ 1 840  г. нрпбылъ въ М осковское купечество мѣіцаш ш ъ  
И ванъ М ихайловичъ. отецъ сенатора С ергея  И вановича и дедъ члена госу ­
дарственна™  со в ет а  С ергея  М ихайловича, бы виіаго профессора и товарищ а  
министра народпаго нросвѣщ енія т).
Кирпичшікооы. ПеречислнвшіПся въ 1848  г. изъ  Калужскаго купечества  
И в ан ъ  СоФроновичъ— отецъ  проф ессора А лександра И в ан ов и ч а8).
Плева ко. Во время переписи 1857 г. въ М осковскомъ купечестве чис­
лилась Е катерина Степановна ІІлевако, прибы вш ая въ 1855  г. изъ мѣщ анъ  
г . Т роицка, О ренбургской губ., съ  сыновьями Доримедонтомъ и Ѳедоромъ •)  
НикііФоровичами.
В ъ 1803  г. прибыли въ М осковское купечество вольноотпущ енны е дво­
ровы е люди гр. Ш ерем етева, родомъ изъ  села Н оваго Угдицкаго у . И ванъ  
С тепановичъ Ковалевскіп 71 г. и сы пъ его А еанасій  40  л. О тецъ жиль вь  
О станки не, сы нъ въ К уск ов е 10). И е отецъ  ли это и братъ гр. Прасковьи  
И вановны  Ш  ер е м е те в о й V
В ъ М осковское купечество записы вались иногда роднтелями-дворянами  
незаконны й дети , „воспитанники“ . Такъ мы находимъ здѣсь сы новей тайна- 
го советника Александра Александр. А р сеньева— Александра и Илью и ), сы на
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о VII, 160.—s; I, 93, Ш, 1.VJ. — *) ш, 30. — *) V, 71. — 5) VII, 101.—6> VII, 120.—  
’) ѴШ, 40.— ') ѴШ. 276.— IX, 91.— ie) V, 28.—и) VII, 239.
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Ѳед. Ѳед. Кокошкипа отъ 2-го брака—Сергѣя *), сыновей Алексия Петровича 
Ермолова—Виктора, Клавдія, Севера и Николая2).
Выше указано много случаевъ брачныхъ связей Московскаго купече­
ства съ дворянскими родами. Въ XVIII вѣкѣ, если н не были онѣ очень 
часты, то во всякомъ случаѣ нельзя сказать, чтобы онѣ были рѣдки. У ка­
жем ъ нѣсколько брачныхъ связей членовъ кунеческпхъ родовъ, не упоми­
навшихся еще, съ членамъ болѣе видныхъ дворянок ихъ родовъ: гвардіп каші- 
танъ Петръ Осип. Чихачевъ былъ женатъ на вдовѣ Натальѣ Гавриловна 
Докучаевой *), Дарья Андреевна Милютина (дочь Андрея Яковлевича была 
за Степан. Симон. Симоновымъ *), Аграеена Андреевна Осипова—за аееесо- 
ромъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ Ив. Ив. Татшцевымъ 5). Александра Пет­
ровна Бабушкина—за кн. Юр. Ник. Волкопскшіъс), Елисавета Ивановна 
Квасникова—за поручикомъ Александромъ Александр. .Іевпшнымъ 7), дочь 
именитаго гражданина Вас. Панкрат. Колосова Марія—за праііоріцнкомъ 
Семеновскаго полка Вас. Мих. Татищевымъs), дочь прапорщика Степана 
Оедоровича Измайлова, Прасковья—за Петромъ Алексѣевичемъ Шохиными *), 
дочь морского Флота подпоручика Александра Степан. Мезенцева, Наталья— 
за купцомъ 3 гильдіи Тимое. Ив. Власовымъ ,с), Анна Сергѣевна Осипова— 
за ыаіоромъ Дм. Мих. Ахдестышевымъ и).
Вт. заклгоченіе отмѣтимъ любопытное ножертвованіе, сдѣланное купаомъ- 
Григорьемъ Никит. Зарубинымъ въ 1812 г. и указанное имъ въ своей ре­
визской сказкѣ: о сыновьяхъ свопхъ онъ пишегъ, что они „пожертвованы 
имъ на защиту отечества въ военную службу“ 1г).
Н. Ч.
*) Обществ, приговоры, IV, 353.— 3) Обществ, приговоры, Ш, 31)7, IV, 5:2. V. лб,—- 
а) Ш, 12.— *) И, 88.•) Ш, 1 6 3 .-* )  IV, 489.— *) IV, 441.— ’) IV, 732.— *і I  5С.— ,e- IV. 37.—  
“ ) IV, 576— 1S) VI, 138.
